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. ►. UMS mahu lahirkan sumber manusia berdaya saing
Oleh YAP SIONG HAN 
UNIVERSITI Malaysia Sabah (UMS) berusaha untuk mencapai kecemerlangan akademik dalam pelbagai bidang dengan memperoleh . pelbagai pencapaian dan pengiktirafan antarabangsa. Naib Canselor UMS Prof Datuk Dr D Kamarudin D Mudin berkata, usaha itu merangkumi aspek pembelajaran da11 pengajaran, penyelidikan dan penerbitan, perkhidmatan sosial serta pengkhususan yang seimbang dalam pengetahuan dan perkembangan personaliti pelajar. "Ia seiring dengan harapan universiti untuk menjadi sebuah institusi yang pakar dalam melatih serta melahirkan tenaga sumber manusia yang mampu bersedia mendepani kepesatan perkembangan dan cabaran masa depan. "Dalam masa sama, ia membolehkan universiti ini me�judkan modal insan yang bersedia menyumbang ke arah kemajuan masyarakat sejagat dan negara," katanya ketika merasmikan Hari Terbuka Pusat Penataran Ilmu MARCUS (duduk, tiga kiri) merakamkan.gambar kenangan bersama para ahli jawatankuasa penganjur. MARCUS (tiga kiri) menyempurn·akan simbolik perasmian sambil diperhatikan Jualang (tiga kanan). dan Bahasa (PPIB) yang bertemakan 'Meet & Greet;Local, International Students and Postgraduates', pada Isnin. Teks ucapan beliau disampaikan Penolong Naib Canselor Prof Dr Marcus Jopony. Beliau berkata, UMS sentiasa komited sepenuhnya untuk mencapai standard kualiti tertinggi . . dalam aspek akademik dan bukan akademik. "Sejak penubuhannya, UMS telah menghasilkan sumber manusia, pakar dan profesional dalam ·pelbagai bidang. "Dengan visi melahirkan pendidikan berkualiti tinggi kepada siswa-siswi tempatan dan global, para pelajar prasiswazah dan pascasiswazah menerima bimbingan dan peluang pembelajaran dalam persekitaran yang menghargai bakat dan inovasi," katanya. · Program Hari Terbukayang diadakan sehingga 29Mac itu turut diisi denganacara kempen derma darah,gerai jualan, persembahanpelajar antarabangsa danacara kebudayaan.Hadir sama pada majlis perasmian, Dekan PPIB Prof Dr Jualang @Azlan Abdullah Gansau. 
Pensyarah FKI UMSKAL kendali motivasi pelajar SMK Pantai 
· t4B 11 · --4 . J 01 C, l\. to, SMK Pantai 1B World School Wilayah Persekutuan Labuan dengan kerjasama PIBG SMK Pantai telah mengadakan Program Motivasi untuk pelajar Tingkatan 2 dan Trngkatan 4 SMK Pantai di Dewan Gemilang sekolah yang bermula Selasa lalu hingga hari ini. ·. Program dua hari itu dikendalikan sepenuhnyaoleh para pensyarah FakultiKomputeran dan Informatik(FKI) UMS KampusAntarabangsa Labuan· (UMSKAL) yang diketuaioleh Dekan FKI ProfesorMadya Dr Ag Asri AgIbrahim.Beliau dibantu oleh Dr AHA (empat kiri) bersama Ag Asri (tiga kiri) yang mengendalikan motivasi di SMK Pantai. Muzaffar Hamzah, Dr Zamhar Iswandono Ismail, Dr Nooralisa Mohd Tuah dan Dr Esmadi Abu. Pengetua SMK Pantai 1B . World School Sahar Misron perkata seramai 178 pelajar· Tingkatan 2 dan 182 pelajar Tingkatan 4 menghadiri program itu. Katanya, para pensyarah secara her asukan berkongsi maklumat mengikut kepakaran masing-masing. "Perkongsian slot ceramah meliputi tajuk kenali personaliti diri, peningkatan sahsiah murid, motivasi diri MUZAFFA Hamzah menyampaikan motivasi di SMK Pantai. dalam pembelajaran dan kerjaya, "katanya. Pihak sekolah mengucapkan · terima kasih kepadapensyarah FKI UMSKALdan A.TK PIBG kerana turut menjayakan program itu. Pelajar yang mengikuti program itu sangat gembira diberi peluang penyertaan yang sesuai dengan jiwa remaja serta situasi semasa diadun dengan ilmu bermanfaat. Turut hadir dalam·program itu ialah Kaunselor Sekolah Aman Rashiak dan guru-guru SMK Pantai IBWS. 
